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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan perempuan tani pada usahatani padi sawah terhadap pendapatan keluarga dan
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pendapatan perempuan tani dalam usahatani padi sawah terhadap
pendapatan keluarga. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Populasi perempuan tani di
Desa Lhok Keutapang adalah 432 orang, yang terdiri dari 303 perempuan tani yang sudah menikah dan 129 perempuan tani yang
belum menikah, dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 10 persen dari perempuan tani yang sudah menikah, dengan
demikian ukuran sampel sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi wanita tani terhadap pendapatan
keluarga yaitu sebesar 38 persen dan hasil pengujian secara keseluruhan faktor umur, pendidikan, pengalaman, jumlah tanggungan,
dan pendapatan suami berpengaruh nyata terhadap kontribusi perempuan tani terhadap pendapatan keluarga. Jika ditinjau dari hasil
pengujian secara terpisah (parsial) faktor yang berpengaruh nyata terhadap terhadap pendapatan keluarga  adalah umur,
pengalaman, jumlah tanggungan dan pendapatan suami, sedangkan faktor yang tidak berpengaruh nyata adalah pendidikan.
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